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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penyisihan reaktor 
RBC dalam mengolah limbah cair dari Rumah Sakit Umum (RSU) Haji, 
Surabaya. 
Rotating Biological Contactor (RBC) adalah suatu proses perngolahan air 
limbah secara biologis yang terdiri atas cakram melingkar yang diputar oleh poros 
dengan kecepatan tertentu. RBC mempunyai beberapa keuntungan, antara lain 
mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan, tidak membutuhkan banyak lahan, 
beberapa variasi parameter dapat di kontrol seperti kecepatan putar cakram, 
resirkulasi, dan waktu detensi. Reaktor RBC yang digunakan di dalam penelitian 
ini terdiri dari 3 bagian dan setiap bagian memilki piringan (cakram) sebagai 
media tempat menempel mikroba sebanyak 10 buah. RBC skala laboratorium 
terbuat dari polyvinylchloride. Rancangan RBC sebagai berikut : diameter 
piringan 0,2 m, piringan terendam sebesar 40 %, panjang reaktor 0,3 m dan 
volume setiap bagian 3,6 liter. Penelitian ini menggunakan reaktor aerobik yaitu 
RBC. Variasi yang digunakan adalah kecepatan putar cakram, yaitu 4 rpm,6 rpm, 
8 rpm, 10 rpm dan 12 rpm dan waktu detensi (td) 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, 
dan 3 jam. Sedangkan sampel yang digunakan limbah cair Rumah Sakit Umum 
(RSU) Haji, Surabaya. Parameter yang diteliti adalah COD dan TSS. Dari 
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel yang paling efektif 
dalam meremoval COD adalah dengan kecepatan putar cakram 4 rpm dengan 
waktu detensi 3 jam sebesar 91,74 %. Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil 
bahwa variabel yang paling efektif dalam meremoval TSS adalah dengan 
kecepatan putar cakram 4 rpm dengan waktu detensi 3 jam sebesar 94,70 %. 
Hasil keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa reaktor RBC terbukti 
dapat mengolah limbah cair Rumah Sakit Umum (RSU) Haji, Surabaya. Nilai 
semua parameter pada effluent dibawah ambang batas baku mutu air buangan 
untuk rumah sakit (Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.61, 1999). 
Perubahan kecepatan putar cakram sangat berpengaruh terhadap efisiensi 
penyisihan untuk semua parameter. 
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ABSTRACT 
The goal of research is to examine removal efficiency of Rotating 
Biological Contactor (RBC) reactor in treating wastewater from General 
Hospital Haji, Surabaya. 
Rotating Biological Contactor is biological wastewater treatment by using 
rotated discs which are turned around by axis with the certain speed. RBC has 
some advantages, for example the ease in operating, not require large area, some 
variations of parameter that could be controlled such as the speed of rotation 
disc, resirculation and detention time. The RBC reactor which was used in this 
study consisted of three stages. Each stage had 10 discs as the media for 
attaching the microbes. The laboratory scale RBC reactor was made of polyvinyl 
chlorid. The design was as follows : the diameter of disc : 0,2 m, the length of the 
reactor : 0,3 m, submerged disc : 40 % and the volume of each stage : 3,6 l. This 
reserched used aerobic reactor, it called RBC and the variations are rotating disc 
4 rpm, 6 rpm, 8 rpm, 10 rpm and 12 rpm, and detention time (td)1 hours, 1.5 
hours, 2 hours, 2.5 hours, and 3 hours. Sample for this research is wastewater 
from General Hospital Haji, Surabaya. The parameter are COD and TSS. The 
result in this research shows that variations which efective to remove COD,  are 
in rotating disc 4 rpm with 3 hours of detention time at 91,74 %. The result in this 
research shows that variations which efective to remove TSS, are in rotating disc 
4 rpm with 3 hours of detention time at 94,70 %. 
The results of this research confirmed that RBC reactor could treat the 
General Hospital Haji wastewater. The concentration of all parameters in the 
effluent was bellow the standart quality threshold of wastewater for hospital. 
(Refers to Decree of Governor of East Java, No.61, 1999). The Changes of the 
speed of rotation disc significantly affected the removal aside efficiency for all 
parameters. 
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I.1 Latar Belakang 
Rumah sakit sebagai layanan jasa penyedia kesehatan tidak hanya terdiri dari 
balai pengobatan dan tempat praktik dokter saja, tetapi juga ditunjang oleh unit-
unit lainnya, seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, 
laundry, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengolahan sampah dan 
limbah.  
Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit merupakan salah satu 
sumber pencemar yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena limbah cair 
rumah sakit mengandung konsentrasi senyawa organik, juga kemungkinan 
mengandung senyawa-senyawa kimia lain serta mikro-organisme pathogen yang 
dapat menyebabkan penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya. Potensi dampak 
air limbah rumah sakit terhadap kesehatan masyarakat sangat besar. Rumah sakit 
diharuskan mengolah limbahnya sampai memenuhi persyaratan standar baku 
mutu yang berlaku yakni, Keputusan Guberbur No.61 Tahun 1999. 
 Dampak pencemar limbah cair rumah sakit memberikan nilai parameter, 
antara lain BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen 
Demand) (Nurdjianto, 2011). Air limbah rumah sakit mempunyai sifat  
biodegradable, maka dari itu pengolahan air limbah yang lebih sesuai dilakukan 
adalah dengan cara pengolahan biologis, fungsinya untuk menurunkan kandungan 
zat organik. Teknologi pengolahan air limbah rumah sakit yang mudah operasinya 
serta hemat energi adalah dengan menggunakan  Rotating Biological Contactor 
(RBC). (Sayekti, 2010). 
 
I.2 Perumusan Masalah 
1. Kurangnya efektivitas Instalasi pengolahan Limbah (IPAL) cair Rumah 
Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya, yang ditandai dengan masih tingginya 
beban pencemar organik. 
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2. Kurangnya data penunjang yang berhubungan dengan pengembangan dan 
perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mempelajari variabel yang berpengaruh pada bangunan IPAL (Instalasi 
Pengolahan Air Limbah) Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya 
dengan menggunakan Rotating Biological Contactor (RBC). 
2. Mengetahui kondisi terbaik jika ditinjau dari variasi kecepatan putar 
cakram (rpm) dan variasi waktu detensi (td). 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh variabel yang 
berpengaruh dalam menurunkan parameter pada limbah cair rumah sakit 
dengan menggunakan Rotating Biological Contactor. 
2. Memberikan alternatif efektifitas untuk meningkatkan pengolahan limbah  
cair Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya dalam menurunkan 
kandungan organiknya. 
 
I.5 Ruang Lingkup 
Untuk membatasi agar dalam pemecahan masalah nantinya tidak 
menyimpang dari ruang lingkupnya yang telah ditentukan maka akan ditetapkan : 
1. Penelitian penurunan kadar COD dan TSS dengan menggunakan alat 
Rotating Biological Contactor (RBC) skala laboratorium. 
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari air limbah Rumah 
Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya. 
3. Melakukan percobaan untuk mengetahui penurunan COD dan TSS dengan 
variasi kecepatan putar cakram dan variasi waktu detensi (td). 
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